Η Πολιτιστική ανάπτυξη ως παράγοντας της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης: μελέτη περίπτωσης η πολιτιστική πολιτική του Δήμου Μελισσίων. by Κατσιρίκου, Ανθή
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1. Εισαγωγή 
Η piαρούσα εργασία ασχολείται µε την στάση της τοpiικής αυτοδιοίκησης αpiέναντι 
στον piολιτισµό. Η τοpiική piαραγωγή και η οργάνωση piολιτιστικών γεγονότων έχει 
αpiοδειχθεί εξίσου σηµαντική και δυναµική δραστηριότητα µε την κατανάλωση 
piολιτισµού και αpiοτελεί αναpiτυξιακό piαράγοντα στο χώρο και στο χρόνο, piου 
τροφοδοτεί και τροφοδοτείται αpiό τη δηµιουργία δοµών, λειτουργιών, υpiηρεσιών 
διευκόλυνσης της piολιτιστικής piαραγωγής. Πρόκειται για ένα piλέγµα σχέσεων, 
αλληλεξαρτήσεων, αλληλοτροφοδοτήσεων και κυρίως για ανθρώpiινα κανάλια 
εpiικοινωνίας piου συναντώνται, διασταυρώνονται, καταργούνται, εpiεκτείνονται κλpi, 
όpiως κάθε τι ζωντανό.  
Ειδικότερα, σκοpiός της εργασίας είναι η διερεύνηση της σύνδεσης piολιτιστικής και 
κοινωνικοοικονοµικής ανάpiτυξης στο ∆ήµο Μελισσίων. Οι στόχοι της εργασίας, 
piέραν της θεωρητικής οροθέτησης, είναι η αναζήτηση της οργάνωσης του ∆ήµου 
στον piολιτιστικό τοµέα, η καταγραφή της piολιτιστικής piολιτικής του, δηλαδή η 
αναφορά στις κύριες δραστηριότητές του και σε piοιο βαθµό εpiιδιώκεται ή/ και 
εpiιτυγχάνεται η σχέση µεταξύ piολιτισµού και ανάpiτυξης.  
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2. Θεωρητικό piλαίσιο εξέτασης του θέµατος. 
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1
 Βλέpiε και Κόνσολα (1999), Πολιτιστική δραστηριότητα και κρατική piολιτική στην Ελλάδα. Αθήνα. 
Αpiοδελτιώνεται αpiό την Μpiιτσάνη (2004, σ. 134). Αναφέρεται στη σpiουδαιότητα εναρµόνισης των 
δύο piολιτικών, της piεριφερειακής ανάpiτυξης και της piολιτιστικής ανάpiτυξης. Ο Schuster (2002) 
εpiίσης, µεταξύ των αιτίων ανάpiτυξης της piεριφερειακής piολιτιστικής piολιτικής, αναφέρει και τη 
διεκδίκηση µεγαλύτερων κρατικών piόρων.  
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Στις ανωτέρω αναφορές, αλλά και στη λοιpiή βιβλιογραφία, εµφανίζεται έντονα η 
δηµιουργική piαρουσία των piολιτών, η ενεργή συµµετοχή στην καλλιτεχνική ζωή, 
όσο το δυνατόν piερισσότερων ανθρώpiων, είτε στη διοργάνωση των piολιτιστικών 
δρώµενων ή στη δηµιουργία τους. Η έννοια της piολιτιστικής piολιτικής λοιpiόν, piου 
κερδίζει έδαφος, είναι η δηµιουργία piολιτιστικών γεγονότων, αντί για την υψηλή 
καλλιτεχνική piοιότητα και τις ευκαιρίες του κοινού να piροβληµατιστούν. Είναι, 
δηλαδή, ο εκδηµοκρατισµός της κουλτούρας, µε την ατοµική και συλλογική έκφραση 
όλων των κοινωνικών οµάδων, µεταξύ αυτών και piαιδιά, γυναίκες, «piεριθωριακές» 
οµάδες, µετανάστες. (∆αράκη, 1996, Bayliss, 2004, Wise, 2002, Schuster, 2002, 
Μpiιτσάνη, 2004, σ. 133)  
Η εpiιτυχία piροϋpiοθέτει χάραξη εθνικής, piεριφερειακής και τοpiικής piολιτικής. 
Προϋpiοθέτει εpiίσης, αξίες, στόχους, piρογραµµατισµό, αpiοφάσεις για τη στρατηγική 
και τις piροτεραιότητες, µηχανισµούς piαρέµβασης, συµµετοχικές διαδικασίες και για 
συλλόγους και για άτοµα, ευρύ και εκτενή διάλογο µε τους piολίτες και τις κοινωνικές 
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2
 Βλέpiε και Schuster (2002) piου piαραθέτει σειρά ορισµών. 
3
 Παράβαλε και µε τον Durantaye, 2002, την εµpiειρία του Κεµpiέκ, όpiου αρκετές υpiοδοµές υpiάρχουν 
ήδη καλά ανεpiτυγµένες και χρησιµοpiοιούνται ως βάση για την piεραιτέρω ανάpiτυξη. Μια τέτοια 
υpiοδοµή είναι οι βιβλιοθήκες.  
οµάδες.
4
 Αpiαιτεί οργάνωση, συντονισµό εθνικών –τοpiικών φορέων, δηµιουργία 
ειδικών φορέων όpiου χρειάζεται, νοµοθετικές ρυθµίσεις, καταµερισµό 
δραστηριοτήτων και piόρων (Hesmondhalgh κ.α., 2005, Schuster, 2002, Wise, 2002, 
Μpiιτσάνη, 2004, σ. 89 κ.ε.)  
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4
 Βλέpiε Μpiένος (1994) piεριγράφει αναλυτικά την εµpiειρία του αpiό το ∆ήµο Καλαµάτα και δίνει 
έµφαση στο διάλογο µε τους piολίτες. Εpiίσης στον Durantaye (2002, σ. 307) δίνει την οργανωτική και  
διαχειριστική διάσταση του θέµατος.  
5
 Για την piεριγραφή της ανάpiτυξης βλέpiε στη Μpiιτσάνη (2004, σ. 118 κ.ε.) piου αναφέρεται στην 
βελτίωση της υλικής ευηµερίας, την εξάλειψη της φτώχιας, του αναλφαβητισµού, των ασθενειών, στην 
piαράλληλη µεταβολή της διάρθρωσης της piαραγωγής και των κοινωνικών δοµών, ώστε να εξαλειφθεί 
η ανεργία και να αυξηθεί η συµµετοχή των κοινωνικών οµάδων στη λήψη αpiοφάσεων. Παρατίθεται 
εpiίσης και ο ορισµός της Unesco. 
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3.α. Γενικές piληροφορίες. Ο ∆ήµος Μελισσίων έχει piερί τους 30.000 κατοίκους. ∆εν 
υpiάρχει διαθέσιµη piληροφόρηση για την κατανοµή του piληθυσµού σε φύλα, φυλές, 
ηλικίες κλpi. piράγµα χρήσιµο για τον piροσδιορισµό των οµάδων –στόχου της 
piολιτιστικής piολιτικής. Η καταγραφή θα δήλωνε τη συστηµατικότητα στη 
µεθοδολογία, τη στρατηγική, την αξιοpiοίηση των ανθρωpiίνων piόρων, αpiό όpiου 
εξαρτάται η αpiοτελεσµατικότητα και η αpiοδοτικότητα του έργου.  
Τα Μελίσσια είναι αστικός, νέος δήµος, χωρίς τουριστικό και ιστορικό ενδιαφέρον, 
εκτός αpiό τις 5 καµάρες της ∆ουκίσσης Πλακεντίας piου θα αναστηλωθούν,  αν και 
είναι άγνωστο αν ανήκει στη δικαιοδοσία του δήµου (Α3).
6
 
3.β. ∆ιοικητική δοµή του piολιτισµού και διαδικασίες λήψης των αpiοφάσεων. Το 
piολιτιστικό κέντρο (ΠΚ) είναι piαράλληλος piρος το ∆ήµο οργανισµός, του οpiοίου 
ηγείται ο εκάστοτε αιρετός, piολιτιστικός υpiεύθυνος, δηµοτικός σύµβουλος ο οpiοίος 
διοικεί µε ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆Σ) αpiοτελούµενο αpiό τους υpiεύθυνους των 
τοµέων. Κάθε τοµέας «διοικείται» αpiό εpiιτροpiές ειδικών, δηµοτών ή µη. Οι 
εpiιτροpiές καλούν συµβούλους για την υpiοβοήθηση στο έργο τους. Τόσο οι 
εpiιτροpiές, όσο και οι σύµβουλοι εισηγούνται piρος το ∆Σ piου καταρτίζει το ετήσιο 
piρόγραµµα δραστηριοτήτων. Εισηγήσεις υpiοβάλλουν εpiίσης οι τοpiικοί φορείς και 
σύλλογοι. Εpiοµένως, αν και ελλείpiει ο διάλογος µε τους piολίτες  (Μpiένος, 1994, σ. 
56-57 και ∆αράκη, 1996, σ. 53- 55) οι συλλογικές εκφράσεις των δηµοτών 
εισακούονται. Το ΠΚ αpiασχολεί 6 µονίµους υpiαλλήλους και piροσωpiικό του δήµου, 
όταν χρειαστεί (Α1, Α5-7). Οι κατευθυντήριοι άξονες του piολιτιστικού 
piρογράµµατος, είναι κυρίως κοινωνικά: οι piνευµατικές ανάγκες των piολιτών, η 
έκφραση και η δηµιουργικότητα, η κοινωνική ένταξη, η εpiιµόρφωση, η κοινωνική 
συνοχή και η διδασκαλία των ελληνικών (Α4). Εδώ υpiονοείται και η piολυεθνική 
piληθυσµιακή σύνθεση του δήµου, αν και ελλείpiει σχετική µελέτη, εpiαναλαµβάνεται 
δε και στη δήλωση των στόχων του piρογράµµατος (Α8): εθνικές/ φυλετικές οµάδες 
και νέοι, piαιδιά, γυναίκες. Στην ερώτηση αυτή αγνοήθηκαν ειδικές κατηγορίες 
 
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 Εννοούµε τα ιδιαίτερα στοιχεία piου εµpiίpiτουν χωροταξικά στο δήµο και διαχειριστικά σε άλλο 
οργανισµό. Ερευνητέο τι ισχύει σε άλλες χώρες.  
piληθυσµού εpiειδή εµpiίpiτουν στη δράση άλλων φορέων του δήµου. Κ.Α.Π.Η.  
∆ηµοτική Εpiιχείρηση Ανάpiτυξης ∆ήµου Μελισσίων για την ανεργία, Γραφείο 
Ευpiαθών και µη Κοινωνικών Οµάδων. Ως συµpiέρασµα εξάγεται αpiό εδώ, ότι ο 
piολιτισµός δεν έχει συνδεθεί µε την κοινωνικοοικονοµική ανάpiτυξη 
3.γ. Η Χρηµατοδότηση του piρογράµµατος piροέρχεται κατά κύριο λόγο αpiό το ∆ήµο, 
αλλά ενισχύεται αpiό τα δίδακτρα, αpiό τους συνδιοργανωτές φορείς, αpiό χορηγούς. 
Το ΠΚ εξαρτάται αpiό δήµο στη διαχείριση των piόρων του (Α9), δεδοµένης δε της 
οικονοµικής στενότητας, το piρόγραµµα piεριέχει κυρίως piαραγωγή γεγονότων, αντί 
piρόσκληση συνόλων Α2). Τα κριτήρια δε, piου ενθαρρύνουν την τοpiική piολιτιστική 
piαραγωγή, αpiό κοινού µε το δήµο, στην piλειοψηφία τους έχουν τη χροιά της 
piροβολής του δήµου: χορηγίες, βραβεία, υpiοδοµές για piαραγωγή έργων και διανοµή, 
συµβουλευτική σε εpiενδύσεις, ειδίκευση στην αγορά, εξάσκηση και εκpiαίδευση και 
τα µέσα piροβολής και piροώθησης των φορέων. (Α10) 
3.δ. Η piροβολή των piολιτιστικών δραστηριοτήτων, αpiοδίδει και κοινωνικοοικονοµικά 
οφέλη (Α11). Η piροβολή του piρογράµµατος εκτείνεται στο σύνολο του δήµου 
ισοµερώς, αφού µοιράζεται στα σpiίτια, σε όλους τους κατοίκους (Α12-3). Το 
piολιτιστικό piρόγραµµα του δήµου piεριλαµβάνεται στην καθηµερινότητα των 
piολιτών, εpiειδή: συµµετέχουν στα δρώµενα ή στη διοργάνωσή τους ή / και εpiειδή τα 
συναντούν στα σηµεία της piόλης. ∆ικαιώνεται εν µέρει και η άpiοψη piου θέλει τη 
δηµοτική αρχή συντονιστή της δράσης των piολιτών (∆αράκη, 1996, σ. 53). Ό,τι 
διαφαίνεται µέχρι στιγµής είναι ότι ο piολιτισµός στο δήµο Μελισσίων έχει τη µορφή  
και το piεριεχόµενο piου του δίνει η τοpiική δηµιουργία και το αξιοpiοιούµενο 
δυναµικό.  
3.ε.Οι piρωταρχικοί στόχοι και το piεριεχόµενο του piρογράµµατος. Τούτο 
εpiιβεβαιώνεται και αpiό την εpiόµενη ερώτηση: οι τρεις κύριοι στόχοι της piολιτιστικής 
piολιτικής είναι η piνευµατική ανάpiτυξη των piολιτών, η έκφραση και η 
δηµιουργικότητα και η κοινωνικότητα (Β1). Αpiό ένα κατάλογο 38 δράσεων 
piαραγωγής piολιτισµού, δηλώθηκαν ως piιο σηµαντικά τα εξής (Β2): Θέατρο, 
ζωγραφική, χορός, σχέδιο (κοσµηµάτων), συγγραφή, χειροτεχνήµατα, κέντρα 
piαράδοσης, µουσεία, εκµάθηση της ελληνικής σε αλλοδαpiούς.
7
 Το ΠΚ δρα 
 
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Στην ιστοσελίδα αναφέρονται τα εκpiαιδευτικά εργαστήρια και τµήµατα για piαιδιά και ενήλικες: 
piαραδοσιακοί και σύγχρονοι χοροί, θέατρο, θεατρικό piαιχνίδι, αγιογραφία, ζωγραφική, κεραµική, 
κόσµηµα µικρογλυpiτική, ψηφιδωτό, ιστορία της τέχνης, χορωδία, διακόσµηση, διδασκαλία ελληνικών. 
συµpiληρωµατικά µε οργανισµούς του δήµου και µε τους φορείς της piόλης,
8
 το 
γεγονός ότι δεν δηλώνονται συνεργασίες, ενισχύει την άpiοψη ότι αναpiτυξιακή και 
piολιτιστική piορεία δεν συνδέονται. Οι εκδηλώσεις piου γίνονται σε συνεργασία µε 
τους φορείς, δηλώθηκαν ως η σηµαντικότερη κοινωνική δράση και τα µαθήµατα ως η 
σpiουδαιότερη οικονοµική, ενώ ενθαρρύνονται οι διαδηµοτικές διοργανώσεις ή 
συµµετοχές, όpiως χορωδιακά φεστιβάλ, θεατρικές και χορευτικές piαραστάσεις. (Β3-
5 και Β9) 
3.στ. Στήριξη αpiό το δήµο. Οι ντόpiιοι καλλιτέχνες αξιοpiοιούνται αpiό το δήµο ως 
σύµβουλοι, αλλά οργανώνουν και εκθέσεις µε τα έργα τους (Β6). Όσο για την 
piολιτική ανακάλυψης ταλέντων (Β7), αν και η αpiάντηση piου δόθηκε είναι αρνητική, 
νοµίζουµε ότι υpiάρχει σε λανθάνουσα κατάσταση, µέσα αpiό τις δραστηριότητες και 
τα εργαστήρια. Ο δήµος υpiοστηρίζει τις δράσεις των piολιτών του, piαρέχοντας 
υpiοδοµές και υpiηρεσίες στα εργαστήρια, εκθεσιακούς χώρους και υpiοστήριξη στους 
γονείς µικρών piαιδιών piου συµµετέχουν (Β8). Ο κοινωνικός piροσανατολισµός της 
piολιτικής αναδεικνύεται για µια ακόµη φορά. Αν και υpiάρχει ιστοσελίδα και το 
piρόγραµµα εκδηλώσεων διανέµεται piαντού, θεωρούµε ότι ο δήµος υpiολείpiεται σε 
piληροφόρηση και εpiικαλούµαστε γι’ αυτό την αpiουσία σηµατοδότησης. (Β10).  
3.ζ. Πολεοδοµικός σχεδιασµός, piρογραµµατισµός του piολιτισµού. Η ενότητα αναζητά 
τη χωροταξική θέση των δράσεων, αφού, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, αυτή 
σχετίζεται και µε τον εκδηµοκρατισµό και την εpiανίδρυση του δηµόσιου χώρου και 
τη συνύpiαρξη εµpiορικών και άλλων γεγονότων. Στο δήµο Μελισσίων υpiάρχουν 
κτίρια σε διάφορα σηµεία για εκδηλώσεις, το εµpiορικό κέντρο δεν συµpiίpiτει 
χωροταξικά µε το piολιτιστικό. Ο δήµος piαρεµβαίνει µόνο στο φωτισµό και την 
piεζοδρόµηση των οδών, αλλά δεν µpiορεί να piαρέµβει στον έλεγχο της κυκλοφορίας,  
στις συγκοινωνίες, στην  αστυνόµευση (Γ2-6). 
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 Πχ ωδεία, αθλητικό και piεριβαλλοντικό τµήµα του δήµου, Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΚΕ.Κ.Α) και Κέντρο Εκpiαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.). 
3.θ. Σχέσεις του δήµου µε τους piολίτες και την κεντρική διοίκηση. Τα piρογράµµατα 
είναι ευκαιρία συνύpiαρξης εpiαγγελµατιών και ερασιτεχνών, στους τοµείς του 
θεάτρου και της ζωγραφικής (Γ8). ∆ηµότες έχουν κάνει δωρεές στο ΠΚ και θα 
piαραχωρήσουν και το λαογραφικό µουσείο piου οργανώνουν. 
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Όλο και piερισσότερο βρίσκει έδαφος η αντίληψη της piεριφερειακής και τοpiικής 
piολιτιστικής ανάpiτυξης µε κοινωνικοοικονοµικούς στόχους, η «ήpiια 
εpiιχειρηµατικότητα» ως αpiάντηση ή εξισορρόpiηση στην συνήθεια των 
piροηγούµενων δεκαετιών της βιοµηχανικής ανάpiτυξης των αστικών κέντρων µε τα 
τόσα γνωστά ολέθρια για το piεριβάλλον και τους piόρους αpiοτελέσµατα.
9
 Η 
piεριφερειακή piολιτιστική ανάpiτυξη χρειάζεται στοχοθέτηση, στρατηγική και 
piρογραµµατισµό piροκειµένου να αpiοβεί εpiιτυχής για την piεριοχή piου θα 
εφαρµοστεί. Στην piροκειµένη piερίpiτωση, η piολιτιστική piολιτική του δήµου 
Μελισσίων δεν συνδέεται µε την οικονοµική ανάpiτυξη, δεν έχει στρατηγικό σχέδιο 
και piρογραµµατισµό, έχει όµως κοινωνικό piροσανατολισµό, µε έµφαση στην τοpiική 
δηµιουργία και στην αξιοpiοίηση του υpiάρχοντος δυναµικού.  

 
9
 Βλέpiε γι’ αυτά Κόνσολα (2006). 
5. Βιβλιογραφία  
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10. Μpiένος, Σταύρος (1994), «Όταν η piραγµατικότητα ξεpiερνάει το όνειρο: το 
piαράδειγµα της ∆ΕΠΑΚ». Στο Πολιτισµός και Τοpiική ∆ηµοκρατία: Η αφανής 
piλευρά µιας piροφανούς σχέσης. Αθήνα: Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
11. Μpiιτσάνη, Ε. Π. (2004), Πολιτισµική ∆ιαχείριση και Περιφερειακή Ανάpiτυξη: 
Σχεδιασµός Πολιτισµικής Πολιτικής και Πολιτιστικού Προϊόντος. Αθήνα: 
∆ιόνικος.  
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Παράρτηµα: το Ερωτηµατολόγιο 
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 Κόνσολα, Ντόρα (2006), «Πολιτιστική ανάpiτυξη και piολιτική». Αθήνα: Παpiαζήσης, σελ. 28..  
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 ο. pi. σελ. 24.  
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Α. Η αναζήτηση του τρόpiου piου είναι οργανωµένος ο piολιτιστικός τοµέας του 
∆ήµου. 
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Α.2. Η piολιτιστική δραστηριότητα του ∆ήµου βασίζεται κυρίως στην piαραγωγή ή 
στην κατανάλωση piολιτιστικών γεγονότων;   
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Α4. Ποιοι οι κατευθυντήριοι άξονες του piρογράµµατος piολιτιστικής piολιτικής; 
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Α.12. Σε piοιες piεριοχές του ∆ήµου εpiικεντρώνεται κυρίως η piροβολή των 
piολιτιστικών δραστηριοτήτων;  
 Εµpiορική/ εpiιχειρηµατική ζώνη,  
 Κατοικίες,  
 Αpiοµακρυσµένες piεριοχές,  
 Παντού ισοµερώς. 
Α.13. Σε piοιους κυρίως αpiευθύνεται η piροβολή; 
 Τοpiικό piληθυσµό εν γένει, 
 Πληθυσµό άλλων δήµων, 
 Φυλετικό piληθυσµό (piχ Πόντιοι, Κυκλαδίτες κλpi και εθνικές µειονότητες), 
 Ειδικές κατηγορίες piληθυσµού (γυναίκες, piαιδιά, ηλικιωµένοι, ΑΜΕΑ, 
εργαζόµενοι, εpiενδυτές κλpi), 
 Τουρίστες.  
Α.14. Η piολιτιστική δραστηριότητα του ∆ήµου piεριλαµβάνεται στην καθηµερινότητα 
των piολιτών; Και αν ναι, piώς κατά τη γνώµη σας;  
 µε τη συµµετοχή στα δρώµενα,  
 µε τη συµµετοχή στη διοργάνωση, 
 µε την «τοpiοθέτηση» των γεγονότων στο κέντρο της piόλης, άρα ο piολίτης 
σε κάθε του δραστηριότητα piαρακολουθεί και κάpiοιο δρώµενο, 
 µε την αpiοκέντρωση των δρωµένων,  
 Άλλο, εξειδικεύστε. 
 
Β. Η piολιτιστική piολιτική του (άξονες και δραστηριότητες). 
Β.1. Αναpiτύξτε τρεις piρωταρχικούς στόχους της piολιτιστικής piολιτικής του ∆ήµου 
και αιτιολογείστε την εpiιλογή σας. 
i. Πνευµατική ανάpiτυξη των piολιτών, 
ii. Έκφραση και δηµιουργικότητα, 
iii. Κοινωνικότητα.  
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Β.3. Αναφέρατε µία µόνο αpiό τις ανωτέρω δραστηριότητες piου θεωρείτε την 
σηµαντικότερη για το ∆ήµο. 
Β.4. Αναφέρατε µία µόνο αpiό τις ανωτέρω δραστηριότητες piου θεωρείτε την 
κοινωνικά σηµαντικότερη για το ∆ήµο. 
Β.5. Αναφέρατε µία µόνο αpiό τις ανωτέρω δραστηριότητες piου θεωρείτε την 
οικονοµικά σηµαντικότερη για το ∆ήµο.  
Β.6. Υpiάρχει piολιτική αξιοpiοίησης ντόpiιων δηµιουργών; Παρακαλώ αναφέρατε 
piαραδείγµατα.  
Β.7. Υpiάρχει piολιτική ανακάλυψης ντόpiιων ταλέντων; Παρακαλώ αναφέρατε 
piαραδείγµατα.  
Β.8. Με piοια µέσα ενισχύονται/ διαφηµίζονται οι δραστηριότητες των ερωτηµάτων 
Β6 και Β7. 
 Θεµατικά εργαστήρια, κατάλληλα εξοpiλισµένα, 
 Εκθεσιακοί χώροι, 
 Τηλεόραση,  
 Ραδιόφωνο, 
 Εβδοµάδα δηµιουργικότητας, 
 Πολιτικές υpiοστήριξης των γονέων µικρών piαιδιών piου θα ήθελαν να 
συµµετέχουν, 
 Άλλο, piαρακαλώ piροσδιορίστε. 
Β.9. Είστε ανοικτοί σε διαδηµοτικές δραστηριότητες; Υpiάρχει εµpiειρία να 
αναφερθεί;  
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Γ. Η διερεύνηση αν και κατά piόσον οι υpiεύθυνοι για τον piολιτισµό 
αντιλαµβάνονται τη σχέση µεταξύ piολιτισµού και ανάpiτυξης.  
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Ναι  όχι   Αν ναι, piαρακαλώ δώστε λεpiτοµέρειες 
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 Σε ειδικά κτίρια για τη piερίσταση (piχ θέατρα, συνεδριακά κέντρα κλpi).  
Γ.7. Ιεραρχήστε τους εξής αναpiτυξιακούς στόχους, όσον αφορά την piολιτιστική 
piολιτική και την οικονοµική ή/ και κοινωνική ανάpiτυξη: 
 ∆ηµιουργία άµεσου εισοδήµατος,  
 ∆ηµιουργία άµεσης αpiασχόλησης, 
 Ενδυνάµωση της κοινότητας, 
 ∆ηµιουργία έµµεσου εισοδήµατος, 
 ∆ηµιουργία έµµεσης αpiασχόλησης, 
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Γ.9. Υpiάρχει δυνατότητα, για τους οργανωτές piολιτιστικών δραστηριοτήτων, µικρής 
ή µεσαίας κλίµακας, να δεχθούν εκpiαίδευση σε θέµατα διαχείρισης piολιτιστικών 
δραστηριοτήτων;  
Γ.10. Υpiάρχουν στοιχεία για την αpiασχόληση στον piολιτισµό; Εpiοχιακοί/ µόνιµοι 
εργαζόµενοι, σε piοιους χώρους, piοιες ειδικότητες κλpi.  
∆. Σχέσεις της τοpiικής αυτοδιοίκησης µε την κεντρική.  
∆.1. Ο ∆ήµος είναι αυτόνοµος, έναντι της κεντρικής διοίκησης, στην ανάpiτυξη των 
piολιτιστικών δραστηριοτήτων;  
∆.2. Η χρηµατοδότηση του ∆ήµου  αpiό το κράτος είναι δεσµευτική για την 
piολιτιστική του piολιτική;  
∆.3. Υpiάρχουν piολιτιστικά «αντικείµενα» (Μουσεία, φυσικός piλούτος, βιβλιοθήκες, 
µνηµεία κλpi) piου δεν ανήκουν στη δικαιοδοσία του ∆ήµου, αν και χωροταξικά 
εντάσσονται σε αυτόν;  
∆.4. Έχετε να καταθέσετε νοµοθετικά και άλλα piροβλήµατα piου piαρακωλύουν το 
piρόγραµµα piολιτιστικής ανάpiτυξης του ∆ήµου; (piχ χρηµατοδοτική εξάρτηση αpiό το 
ΥΠΟ, εpiισκευή και φωταγώγηση δρόµων αpiό το ΥΠΕΧΩ∆Ε, κλpi).  
∆.5. Έχετε να piροτείνετε λύσεις στα διάφορα piροβλήµατα;  
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